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LAS H E I M A H I T A S DE LOS 
POBRES V SOS filiOIAIIOS 
as(rf Una vez m á s y con motivo de la 
:syifiesta de su Patrono San José, hemos 
visitado -el Asilo que en ésta 'tienen 
establecido las Hermani ías de los 
Pobres. Recorriendo sus galer ías , 
dormitorios , y comedores, amplios, 
pero insuficientes para todas sus aten-
ciones y para la comodidad de los 
asilados, hemos sentido la emoción y 
admiración más profundas por esta 
""hermosa institución de caridad cris-
tiana, que tiene por fines a l t í s imos el 
^mparo y cuido de la vejez desvalida. 
| Cincuenta y cinco mujeres y seten-
ta y cinco hombres, varios . de ellos 
l<iosenfertnos o invál idos , y los m á s , de-
temcrépitos, se hallan, actualmente en 
editóse Asilo. Doce beneméritas religio-
sas los cuidan, apenas ayudadas por 
algunos de los mismos vejetes que 
un pueden rendir algún trabajo en 
ja extensa huerta y algunas de las 
tmeianas que'remiendan trapos, sen-
a j a d a s junto a las ventanas por donde-
ar. |es llega un rayo tibio de sol y mien-
itusjas se enzarzan en interminable 
OMotilleo. 
ótíl Las can,as en triple fila, en algunos 
pormitonos, cantan la estrechez del 
" í ? , t0, pero Ampias y aseadas pro-
i D'-iaman un orden y disciplmq, una 
meticulosidad de manos monjiles que 
— / n ,a humildad del menaje ponen nn 
nior sin l ímites hada, el desvalido 
• -ntregado a su custodia. 
HÍi Ia cocina se realiza todos los 
S i p el rnilagro del pan y los peces; 
a,I^nf aPuros Para ^ar de comer a 
!nciírii0-nncianií0 le saca esa Pequeña 
• ; 'Uui l ladel santo .carpintero que a 
t m n í r a d a del Asil0 advierte di v i s i -
j , ^ ^ especies faltan para el con-
* ™ 0 dlario de sus protegidos;;pero 
L l e o • 0 00 llega siemPre espontá-
fen.'-Slno que es un premio a la cons-
*uua. A la fe 
A S ; i • d la fe y al trabajo de estas 
, <aas mujeres, menudas de cuerpo 
' P c / 5e esPí r i tu . que h ic ieron de 
e f é s a TV un raedio de^acerse gra-, u ios y (jg su ejercicio j a profe. 
\ s ión de toda su vida. De ellas, justo 
PS destacarlo por lo que el Asilo de 
las Hermani ías de los Pobres, de An-
tequera, le debe, y porque durante 
m á s de treinta a ñ o s de labor limos-
nera por nuestras calles v campos la 
han hecho conocida de todos los an-
tequeranos, merece sobre todo nues-
tra admiración la hermanita Brígida, 
que pronto ha de cumplir sus cin-
cuenta años de vida religiosa y a la 
que nuestra ciudad debe rendirle un 
bien ganado homenaje de simpatía 
en sus bodas de oro. 
A c o m p a ñ a m o s en su visita a este 
Asilo, el pasado día de San Joac, al 
alcalde y al vicario arcipreste, que 
con otras, muchas personas fueron 
invitadas para asistir a la comida ex-
traordinaria que se d ió a los asilados 
y a los cuales atendió la buena ma-
dre sor Estefanía de San Pablo. Jóve-
nes, de Agrión Catól ica y muchas se-
ñoras y señoritas sirvieron personal-
mente a los ancianos y les disíribu-
yeron obsequios. Los asilados de-
mostraron MI emoción y gratitud, en 
senei í las palabras e s p o n t á n e a s y un 
grupo de ellos cantó coplas alu-
sivas a la fiesta y expresivas: de su 
reeonocimienro hacia sus bien-
hechores; 
Consejo rovincial Si 
ecoarl 
Nota dictada por la Delegación 
Provincial Sindical de Málaga. 
Desdi no: ha mucho tiempo, a través 
de elocuente propaganda, tales la de los 
hechos, va llegando pausada, pero con 
paso firme y decidido al buen sentido del 
pueblo, la labor tenaz, constante y bene-
ficiosa que realiza la Delegación Provin-
cial de Sindicatos de Málaga., 
Recientes normas del-Mando Nacional 
de la Falange^ fijan a la Organúa.ción 
Sindical su cometido, .circunscribiéndolo 
con gran conocimiento, al desenvolvi-
miento de dos factores interesantísimos 
de la vida nacional, aspectos bien defini-
das, el social y el económico, bases i n -
dispensables e inseparables para el logro 
de un perfecto sistema de verticalidad 
sindical. 
Mas no es éste el objeto de la diserta-
ción-de hoy, ni es aún el momento opor-* 
tuno para ello. La labor sindical, corresr 
pondiendo a la doctrina falangista, llegan 
rá a la calle en el aspecto de su estructu-
ración,, cuando un detenido estudio en su 
embrión, permita cimentar sól idamente 
su desarrollo, con la garant ía firme y 
debida de que e^n su desenvolviraieato. 
no ha de titubearse, y, por consiguiente, 
la práctica del sistema responda en todo 
momento a una directriz con base segura 
| r compenetrada, sin vacilaciones, de 
su. f i n . . 
Mas. tales, factores económico y social, 
no, son patrimonios inseparables de los 
Sindicatos, en su aspecto estructural, si-
no que lo están también al servicio direc-
to de la Delegación Provincial Sindical 
para el desar/ollo de su orientación y 
misión política. 
Como pruebas del uso que de ellos 
hace, quedan como ejemplo, en el orden 
sodal, el establecimiento de la Obra Sin-
dical «18 de julio)» en Málaga y en menor 
escala,, a ampliar en lo futuro en cuanto, 
las posibilidades lo permitan, la creación 
de becas para estudios a los hijos de los 
productores del puerto de esta capitaL 
Mas si tan acertado uso se hace de la 
disposición del factor, no menor desea 
hacer del económico. 
Dentro de éste, no cabe duda, requiere i 
detenido estudio por .su primordial im-
portancia, el problema agrícola. No pue-
de, por consiguiente, la Delegación Pro-
vincial de Sindicatos, dejar el mismo al 
margen de su.actuación. Siguiendo, pues, 
su norma, antes de llegar a resoluciones 
que pudieran ser perjudiciales o inefica-
ces, bien por falta de conocimiento, o de 
orientación, quiere que se k asesore, que 
se le marque una pauta a seguir y una 
misión a realizar en, este aspecto, de i a . 
economía provincial. 
Por ta l causa, he pensado y en breve 
será llevado a la lealtdad, la celebración 
de un Consejo Provincial Sindical Agro-
Pecuario,,que será el primero en su espe-
cie en esla provincia; Como ya hemos di-
cho, su fin es el de que todos aquellos 
sectores de la capital y provincia, oficia^ 
les y particulares, representados por sus 
mejores y más acreditados valores en 
atención a sus conocimientos técnicos y 
prácticos del problema, sometan al es<u« 
dio del Consejo, todos aquellos que, re-
lacionados con la materia, existan laten-
tes en nuestra jurisdicción provincial. 
En el Consejo, en el cual los ponentes 
encontrarán la beneficiosa controversia 
de aquellas personas u organismos que 
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ESTEPA, 61 
TELÉFONO 3é 
t 
D. E . P, > 
l_A S E Ñ O R I T A 
M 1 r í e C u Isa i Mú rm 
que falleció el día 13 del corriente, a los 23 años de edad, 
hflbiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Sus padres, hermanos, tíos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas encomienden a Dios 
Nlro. Señor el alma de la finada. 
EL SEÑOR 
t A n í o n l o S á i n z t A f v a r e z 
que falleció en Alcalá de Guadaira el día 14 de Marzo, a los 45 anos de edad, 
ílespués .de recibir ¡os Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su desconsolada esposa, doña Dolores Gutiérrez Ruiz; madre política, 
hermanos, doña Muría, doña Manuela, doña Ana Luisa, don José y don 
Manuel; hermanos políticos, tíos, sobrinos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
por disposición expresa de la Delega-
ción Provincial de^  Sindicatos, asistirán 
al mismo, obtendrán unas conclusiones 
precisas, reales y pertinentes, que serán 
la pauta, la orientación y la misión a 
seguir por dicha Delegación, que es el 
íin que la misma persigue con su cele-
bración. 
La variedad de los temas a tratar, de 
los que en breve se ocupará la Prensa, 
permitirá conocer al público su gran im-
portancia. Se podrá observar, que mu-
chos de ellos no podrán ser realizados 
directamente por la Organización Sindi-
cal, pero sí habrá otros que, pore l con-
trario, será de sü exclusiva incumbencia 
lá correspondiente resolución. En el pri-
mero de los casos, y siguiendo la norma 
que sf le dicte, la Delegación de Sindi-
catos irá con paso firme, gran espíritu y 
decisión, a alcanzar la beneficiosa reso-
lución de todos aquellos problemas que 
se le encomienden, y en el segundo de 
ellos, los de su competencia, no puede 
caber a nadie la menor duda, que guia-
dos de los mismos propósitos y con la 
ventaja de su jurisdicción resolutiva, los 
resultados prácticos y beneficiosos de 
estos problemas, no serán tardíos en 
conocerse. 
Estos son los fines del Consejo Sindi-
cal A g r a r i o j Pecuario. Al pensarse en él , 
se estimó, en un principio, la convenien-
cia de realizarlo calladamente, carente de 
toda clase de propaganda y divulgación. 
Mas hubiese sido una cobardía, pues 
quizás se llegase a creer que su anónimo 
era debido a un temor de fracaso. Por 
esta causa, volviendo sobre nuestro pri-
mer acuerdo, lanzaremos a la calle su 
celebración, lo rodearemos de toda se-
vera y precisa solemnidad que los aotos 
de la Falange requieren, para que la po-
blación interesada en sus fines,, tenga 
conocimiento de la misión que se le asig-
na a la Organización Sindical, la cual, 
consciente de la responsabilidad que 
contrae, pueda en su día, con la mayor 
premura que las circunstancias de cada 
caso permitan, reaparecer sobre la base 
de las conclusiones del Consejo y pre-
sentar a los interesados, a los que en 
ella confiaron la resolución de sus proble-
mas, la verdad intangible de la eficacia 
de la vida sindical española. Saludo a 
Franco [Arriba España! 
s e l l o s de caucho 
Encárgudos I t n El Sij^o X X o Laguna 8 
J O T A S 
1 
A ^algunos se le van sus prcdilec. 
clones hacia;los tomos gruesos, hacij 
las novelas grandes, seguidas, don^ 
la vida de un hombre y de muchoj 
más a su alrededor, se refleja con su¡ 
vientos y sus lluvias, con sus altib^ 
jos. A mí/ .en cambio, me placen má 
estos vo lúmenes que pueden escon. 
derse en el amplio bolsillo del gabá^ 
o en la maleta rebosante de ropasi 
de cachivaches. Son libros para si 
l e ídos en el campo, en una raañaa 
de primavera cuando los altos nido 
se animan con tiernos gorjeos, y e 
grillo pone su pitido estridente en « 
susurro beato del arroyo, que corr 
saltarín entre piedras y matojos. U 
libro para ser leído junto al hoga 
en el que arden gruesos troncos qu 
chisporrotean,.mientras por los crii 
tales cae un l a g r i m e ó l e lluvia, I 
deditos de cristal. ' Y en esta pai 
cuando el reloj tiene un aire de duen 
decillo ¡ s ig i loso y el pájaro duermi 
hecho una bola suave, en su casa d 
alambre, levantamos la mirada di 
libro al hogar, del hogar a la venían 
rúmorosa de agua. Libros como est 
«Blanco en azul» que llevan a la cal 
ma pueblerina un revoloteo de ros 
tros conocidos, de siluetas femeni-
nas, que son el hilo que nos une, ei yom 
la paz presente, con el mundo albo qUg ] 
rotado ;y estridente que está detráiqUg ] 
de las montañas nevadas. Htari 
T T de la 
'nos ] 
Carta a ella. ¡hace 
Querida X : Acaso en mí haya iftllatni 
fluido de una forma directa la griísend 
perspectiva de esta tarde en la quetjiio re 
escribó. Anublado aparece el cieltque 
que veo desde mi balcón. E n una que 
estas tardes me gastar ía andar pofreza 
los campos, cara a la tormenta, azfl; 
tado por el viento primero, y luc^ 
por la lluvia. 
Tú ya me conoces, tengo unas ideas 
extrañas que me atormentan. A veceí 
quisiera llegar a ser algo en la vida 
que la fama me buscara una y oíí5 
vez y repitiera mi nombre en cie! 
bocas diferentes. Pero luego me corff 
plazco en imaginarmí? en un puebl* 
cualquiera, perdido por los cainifl0i 
de España . Con un castillo roto j 
maltrechos por el tiempo, la igl^'i 
para dialogar con Cristo y el blaHCj 
cementerio donde morir y donde ^ 
posar. Dormir para siempre como1 
Co 
hacen esas gentes del campo, sin f 
gesto dolososo, qué bien debe mojí 
se así cuando se tiene detrás una vi* 
blanca sin altibajos. 
Y es que en mi alma hay algo 4fl c 
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E L SEÑOR 
I N D U S T R I A L D E E S T A P L A Z A 
Falleció el día 15 del corriente, a los 53 años de edad, 
después de reciDir los Santos Sacramentos y la Bendición 
de Su Santidad 
Su desconsolada esposa, hijos, hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos polí-
ticos y demás familia. 
al coraunicar a sus amigos Jan sensible pérdida, 
les ruegan encomienden su alma'a Dios N í r o , S e ñ o r 
ilbo-
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yo mismo no puedo comprender, algo 
que me hace suspirar por cada día 
que pasa, que rae hace amar «los so-
litarios porches, ornados de toronjas, 
délas viejas catedrales» de los que 
nos hablara el poeta. Pero todo se 
hace humo y canc ión , cuando rae 
Haman voces cristalinas desde los 
senderos de la vida. Por todo esto 
no me compadezcas sí un día te dicen 
he muerto. Piensa en mi alma 
ya habrá encontrado la paz, y 
reza por ella. 
J U A N A N T O N I O P A N D O 
I ÜCÍi BE CASTM 
ESPECIALISTA EN: 
rfflott^ e¡iafiifiía.iifiz.§l(loi 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
orifC«rvecería C A S T I L L A 
^ F É , LICORES, VINOS DE TODAS 
r CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
Múmero extraordinario 
En preparación nuestro número extraordi-
nario de Semana Santa, que insertará diver-
sos originales y^fotografías inéditas, rogamos 
« los encargados de parroquias, iglesias y 
conventos nos envíen la nota de cultos a ser 
posible antes del miércoles de la entrante 
semana. 
Hoy domingo, estreno de la grandiosa pro-
ducción, hablada en español, JUSTICIA 1M-
PrtRI \L, con Elisa Landi, Fierre Fresnay y 
John Lodge. 
Desde las tres, en sección infantil, "El hé-
roe púbiieo número 1», por Chester Morris, y 
el gracioso complemento en dos partes «Be-
lorcío lleva la corriente». 
L e ñ a t r o z a d a 
Propia para calefacción f hornillas. 
Desdo cinco arrobas se sirve a do-
micilio. Avisos: Cspitán Moreno, 16. 
Guía de An teque ra 
Datos geográficos, estadísticos, administra-
tivos, etc. Insticucioncs oficiales, religiosos y 
particulares, personal de las mismas, direccio-
nes y horarios de oficin»s y servicios públicos. 
Nomenclátor de las vias públicas de ArKeque-
ra, con indicación de las calles y plazas varia-
das de nombre e conocidas con dos denomi- 1 
naciones.—-Plano del partido judicial de An-
tequera.—Almanaque 1942. 
Acaba de publicarse en un folleto. UNA PE-
SETA, Casa Muñoz. 
lo l i i s mm\ii É f ü í e l i mm m\ 
5 pesetas al padre del iniuor Mmuel G-troía 
por arrojar el man ir piedras « ias pol.ít¿rae 
del pasco. 
5 pesetas al padr« J i ! ¡nenor Ahtphió Nai h.i -
na Pedraza, par burlarse de la Guardia Mu 
nícipsl. 
50 pesetas a Miguel de la Cruz por haber sido 
sorprendido Antonio Ortega conduciendo 
estiércol a horas prohibidas. 
50 pesetas a Juan Ruiz, por haber sido sor^ -
prendido Juan Pérez conduciendo estiércol 
a horas prohibidas. 
5 pesetas al padre del menor Antonio Pedraza 
Narbona por haber sido sorprendido su hijo 
hurtando naranjas. 
100 pesetas a Joaquín Lóp?z Cabillo por fal-
tará quince gramos a nudio kilo de pescado 
que vendió. 
100 pesetas a Joaquín Tópez Cabello, por fal-
tarle veinte gramos a medio kilo de pescado 
que vendió. 
100 pesetas a Joaquín López Cabello por fal-
tarle quince gramos a un kilo de pescado 
que vendió. 
25 pesetas a Teresa Fernández González, por 
haberla sorprendido lavando ropas en la 
fuente de la plaza del Espíritu Santo. 
5 pesetas al padre de! menor José Gálvez 
Ponce, por ser sorprendido su hijo arrojan-
do piedras a las palmeras del paseo. 
50 peseta» A Juan Rivera Arcns, por conducir 
el carro subido a él y no ir a pie como está 
ordenado. 
25 peseta» a Manuel Aguilera Ruano, por no 
exponer la tablilla indicadora de precios. 
25 pesetas a Teresa Madrigal Arjona, por 
lavar ropas en ta fuente de la plaza de Sarf-
tiago. . i 
5 ¡pesetas al padre de la saenor Carmen Toro 
Algarra, p«r lavar tag>i ninas en I« fuente 
de la plaza de Abastos. 
5 pesetas al p*dre*del menor José Luque Gar-
cía, por jugar su hijo a la p«l»ta en la vía 
pública. 
5 pesetas al padre del menor José González 
Mata, por arrojar su hijo piedras desde el 
Reloj de PapabelloUs a calle del Río. 
5 pesetas al padre d«l taenor Antonio Gonzá-
lez Pozo, per arrojar su hijo piedra* desde 
el Reloj de Papabeilotas a ia calle del Ría. 
50 pesetas a Manuel Ortiz Morente, por con-
ducir el carro vihido a éi y no ir a pie com» 
está ordenado. 
5 pesetas al padre del menor José Soria Acu-
ñe, por a rojar su aijo piedras a las palme-
ras del paseo. 
25 pesetas a Rafael Valencia Sánchez-Garrido, 
por no exponer la tablilla indicadora de 
p-ecios. 
25 pesetas a Ana Torres Gómez, por id. id, que 
a la anterior. 
Antequera 21 de Marzo de 1942. 
• M • • 
RIS 
D R 0 6 U E R { f t 
P E R F U M E R Í A 
O R T O P E D I A 
A R T Í C U L O S DE 
m P I E Z A 
C a t á l o g o s do modas 
| Gran surtido en figurines'para la temporada 
i de primaveia, se han recibido CASA MUÑOZ. 
i L E T R A S r e v i s t a de! hogar 
Ü 
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Después de larga enfermedad, ha dejado de 
existir, a la cáad de 53„años, el conocido in-
dustrial de <^a plaza don Rafael Zurita Palo-
mo. Descanse en paz 
La conducción de! cadáver al Cementerio se 
verificó en la tarde del lunes con un acoaapa-
ñamienlo numerosísimo. En ta presidencia del 
duelo familiar figuraba el señor vicario, don 
Rafael Corrales; el superior de los Carmelias 
R. P. Dionisio Nogales; los religiosos trinita-
rios RR. PP. Francisco de la Ascención y Fer-
nando de San Miguel; el R. P. Rafael de Ante-
quera, capuchino, y el sacerdote don Enrique 
Acedo. 
Reciban nuestro sentido pésame la viuda e 
hijos del finado, y demás familia. 
—También ha fallecido, a la edad de 84 
años, el antiguo veterinario municipal don 
Manuel Alvarez Pérez. 
El traslado del cadáver al Cementerio tuvo 
lugar en ja tarde del martes con extraordinario 
acompañamiento. Formaban la presideacia 
del fduclo el alcalde don Francisco Ruiz 
Ortega; don José García Berdoy, presidente 
del Consejo de Administración de la Socie-
dad Azucarera Antequerana; el R. P. Andrés 
de Málaga; don Francisco Romero Gómez, 
sobrino del finado, y don José Ruiz Ortega. 
Dios haya acogido el alma del finado, y re-
ciban su viuda, hija política, nietas y demás 
parientes nuestro pésame. 
—En la misma tarde tuvo lugar el sepdio 
de don Juan Manuel Ramos Vedia, administra-
dor del albergue de Turismo de esta dudad, 
fallecido victima de rápida enfermedad, a la 
edad de 44 años. 
Descanse en paz y dé Dios resignación a su 
esposa, hijo y demás familia, a quienes acora-, 
panamos en su duelo. 
—El día 12 del corriente falleció en Almería 
a consecuencia de una descarga eléctrica, 
nuestro joven paisano don Manuel Alarcón 
del Solar, empleado de Ferrocarriles. 
Tenga Dios en su gloria el alma del finado, 
y acompañamos a su viuda e hijos, a su padre 
don Manuel Alarcón Goñi y demás parientes, 
en su pesar por la inesperada desgracia, 
—Asimismo ha fallecido e.i Sevilla, a la 
edad de 46 años y victima de rápida dolencia, 
nuestro paisano don Francisco Roldán 
Miranda. 
Descanse en paz y reciban sus hei manas y 
primos la expresión de nuestro sentimiento. 
—En Alcalá de Guadaira, y a la edad de 45 
anos, falleció el úi» 14 de! corriente don Anto-
nio Sáinz Alvarez, hermano político de nues-
tro estimado amigo don Francisco Miranda 
Roldáa. 
En paz descanse e! finado y reciban nuestro 
pésame ios familiares del mismo. 
—También ha fallecido, a la edad de 90 
años, don Vicente Podadera Rodríguez. 
Descanse en paz, A su hijo, don Francisco 
Podadera y demás familia expresamos nues-
tro pésame. 
A la edad de 23 años ha dejado de existir 
la señorita María Luisa Báez Martín. 
Dios la tenga en su gloria y dé resignación 
a sus padres, hermanos y demás familia. 
i y - , NAJAUCIOS " ' ' 
En parto doble ha tenido dos niñas doña 
Encarnación Uavijo Ruiz, esposa del indus-
trial don Francisco Checa Cordón. Tanto la 
madre como las gem¿las están en perfecto es-
tado de salud. 
Nos alegramos de ello y felicitamos al ma-
tri monio. 
—También ha fejiido felizmente un niño, 
doña Antonia üarcía, esposa del industrial 
don Francisco Márquez Campos. 
—Dió a luz una niña doña Aureliana Man 
zanares de la Cánidra, esposa de don Juau 
Casco Luque, empleado de la Comisaría de 
Abastecimientos y Transportes, de Málaga. 
Reciban nuestro cordial enhorabuena. 
P R I M E R "y ANIVERSARIO 
DS LA MUErlTe ' 
D. Fraiicísco Rttfe Campos 
que f a l ' e c ió el 22 de M a r z o de ¡ 9 4 1 , 
La misa que se celebrará en la igle-
sia de San Pedro, el lunes 23, a las 
ocho y media, se aplicará en sufragio 
de su alma. 
Su esposa y familia ruegan una 
oración por su alma. 
ENFERMA 
El miércoles fué viaticada doña Antonia 
Navarro Roldán, esposa de nuestro amigo 
don jUan Galán Paradas. La enferma conti-
núa en delicado estado de salud. 
Deseamos su alivio. 
DE VIAJE 
Hemos tenido el gusto de saludar en ésta, 
donde ha venidoj a pasar unos días, a don 
Mateo Tortosa Aguilera, que actualmente des-
empeña la dirección de la sucutsal del Banco 
Español de Crédito en Motril. 
MUY PRONTO 
empezará a pensar en la primera Comunién 
de su niño o niña. Con tiempo debe escoger 
sus estampas de recuerdo entre ¡las más boni-
tas y dejarlas apartadas. Hay preciosos mode-
los, en ciases finas y económicas CASA MU-
Lihros blancos para PRIMERA XOMU-
MiON. de todos los precios, 
QUINARIO AL SMO. CRISTO DE LIMPIAS 
En la iglesia de Madre de Dios comienza el 
dia 28 del corriente un solemne quinario al 
Santísimo Cristo de la Agonía, de Limpias, 
Dará principio a las seis y media, con la esta-
ción, santo Rosario, ejercicio deltquinario, mo-
tetes, salve, bendición y reserva. Predicará to-
das las tardes el R. P. José M.a de Pozoblanco, 
capuchino. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN 
Solemne y devoto quinario que en honor 
del Señor del Mayor Dolor, se celebrará en la 
Iglesia Mayor Parroquial de San Sebastián, en 
los días 28 de^  Marzo al día 1 de Abril. 
Por la mañana, a las ocho y media y "nueve 
y medía, misas rezadas en el altar del Señor. 
Por la tarde, a las siete, estación al Santísi-
mo, Rosario, letanías cantadas, ejercicio del 
quinario, coplas y sermón a cargo del señor 
vicario arcipreste, terminándose con una ple-
garia al Señor; siendo acompañados todos los 
cánticos por la orquesta. 
Se ruega a todos los devotos del Señor la 
asistencia a estos cultos. 
££n la misma iglesia parroquial de San'Se-
bastián tendrá lugar, hoy domingo, día 22, el 
retiro mensual para las Marías de los Sagra-
rios, a las cinco de la tarde, con plática y de-
más actos dirigidos por el señor vicario. 
A continuación imposición solemne de la 
medalla ajas nuevas Marías que asi lo deseen 
I •> <• • •> <• •!• •:• •> • •> •;• •:• <• • •> •:• • •:• •:• •> •;• •> • 
EL POBIÍL DE BEIEH 
J U Q U E T E R I f t - .: 
C a s * e s p t c ^ l i z a d a en . 
para ^ I 
COSAS DE ANTEQUERA 
Nada tenemos que dea r esta semaiia 
rente a procesiones. Nos falta sitio y adeniás 
es machacar en hierro frío... ¡Hasta otro año] 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen todi 
clase de r íparNc iones , Merecilias, 
PERDIDA 
de una taleguilla con una cartera, conteniendg 
el papel del Subsidio Familiar y dos cédulaj 
personales, desde la plaza de Abastos a call? 
Comedias. Se gratificará a quien la entrega 
en calle Portería, 29. 
«MARÍA ANTONIETA» 
comedia dramática de Luis F. Ardavía y I..Luij 
Mañas. 
«Un marido de ida y vuelta», por Enriqu 
Jardiel Poncela. 
^ « E n poder de Barba Azul», adaptación di 
la novela de Luisa-María Linares. 
Obras publicadas por la Biblioteca Teatral.! 
a dos pesetas. CASA MUÑOZ. 
Leche d e Vaca 
Despacho: calle Toril, n.0 4. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los señores 
Mir y Franquelo. 
T A H A 
ha publicado: 
"Usted no es mi marido", comedia de José 
Montero Alonso y Enrique Tedeschi. 
"DULCINEA", el más grande acontecimien-j 
to teatral de la temporada; según |la obra de 
Gastén Baty, traducción y adaptación a la es-
cena española por Humberto Pérez de la Ossa, 
A 2 ptas., CASAIMUÑOZ. 
PERDIDA 
de un rosario "con correa, desde el convento^  
de la Victoria hasta la Calzada, el lunes. Sel 
gratificará a quien lo entregue en esta Redac-
ción. 
HALLAZGO 
de una llave, en la mañana del jueves. Se en-
cuentra en nuestra Redacción a disposición del 
quien la haya perdido, 
LETRA INGLESA VALLICIERGO 
cuadernos de escritura en tedas las regla)! 
con muestra. Se han recibido CASA MUÑOZ! 
Sanatorio de los Remedios 
J i m é n e z ReiiR 
MÉDICO CIRUJANO 
I d Hospital Municipal, por oposteiós» 
O A R R 
SERVICIOS UETERIINRIOS 
MATADERO 
Se han sacrificado: 10 reses vacunas; 2918' 
nares; 9 cabríos, y 30 cerdos. 
Decomisos: 3 pulmones, 1 hígado. 
MERCADO 
Piesenlados y reconocidos: 8.378 kllogra' 
. pescado y 769 de almejas y marisco!-
Presentados / reconocidos: 48 cabritos. 
N O V E L A D E LA S E M A N A 
Con este título ha comenzado la publicación 
de una sugestiva colección de novelas cortas, 
originales de los mejores autores .españoles V 
que verán la luz semanalmente, al precio d* 
UNA PESETA. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A Página 5.» 
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cali ra semana de descanso pasó y ya te-nemos hoy nuevamente el interés y ali-
ciente de nuestro torneo, recibiendo la 
visita del Algeciras C. de R, magnífico 
equipo que nos dará una buena tarde de 
fútbol y al que nuestros jugadores ha-
brán de oponer su clase y entusiasmos 
para poder salir victoriosos de la con-
lienda. 
Aún conscientes de la valía del equipo 
forastero, somos optimistas porque tam-
bién conocemos la valía de los nuestros, 
que tendrán sus tardes mejores o peores, 
(igual ocurre a todos los equipos) yespe-
ramos salten al campo, confiados, sin 
prejuicios ni pesimismos, olvidando todo 
loque pueda ser un lastre en su actua-
ción, y sólo pensando en dar una buena 
tarde de fútbol, de lo que son capaces 
como en algunas ocasiones lo „han de-
mostrado, y ya verán cómo no les faltará 
el apoyo moral de ese núcleo de aficio-
nados que pacientemente esperan jo) na-
da tras jornada, tener ocasión como en 
aquel partido celebrado con el Sevilla, 
de volcar sus entusiasmos sobre los ju-
gadores que defienden los colores y la 
honrilla deportiva de su club querido, 
para el que (siempre están dispuestos a 
toda clase de sacrificios y a los que vps-
rgn( otros.jugadores todos del Club Deportivo 
j Antcquerano, debéis una satisfacción, 
•da I"2 si por distintas circunstancias aún 
no la habéis podido dar hoy se os pre-
senta nuevamente ocasión y podéis apro-
vecharla, en la seguridad que no caerán 
en saco roto vuestros esfuerzos. ,Que la 
fortuna acompañe vuestra actuación de 
esta tarde y dando motivos para que la 
próxima semana no nos veamos en la 
violencia de tener que escribir cosas, 
que si para vosotros son desagradables, 
también son violefías para el que las 
escribe. 
De los restantes partidos a celebrar 
esta tarde damos por vencedores a los 
«quipos de casa, co-i la única incógnita 
del San Lorenzo, que esperamos se des-
Peje a favor del Linares, 
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P I W L . . P A M . * . , P U M . . . . 
La Directiva del C. D., después de su 
^greso de la ciudad del Betis (y del Sc-
^"a), ha tomado un acuerdo iraportantí-
suno: visto el formidable éxito que han 
, Dtenido los franceses con el sistema de 
«oble «W» para neutralizar el dominio 
sPanol, han dispuesto que en nuestro 
Próximo desplazamiento si por «casuali-
J*u* .Ve. el secretario-técnico el partido 
nicilüio» que ordene al entrenador la 
^opc ión de la citada táctica y de esa for- i 
4 a 0 0 32 Per^er^ ^ partido por más de 
S e ha recibido un gran surtido en cr i s -
tal para establecimientos de bebidas 
L U C E N A , 7 y 9- :—: Te lé fono , 374 
pero otro resolvió la terrible duda dicien-
do que los jugadores han dado su pala-
bra de que todo se deslizará muy bien.... 
Hoy nos visita el Algeciras C. de F. 
Conviene recordar a la afición la conduc-
ta caballerosa de este equipo, cuando las 
«célebres» finales La Línea-Antequerano 
y Algeciras-Coria y tribute a estos seño-
res las atenciones que se merecen. 
El señor Valiente—¿lo recordáis?—ha 
dado señales de vida. Es fácil que nues-
tros jugadores lo vean actuar nuevamen-
te. Y se me ocurre preguntar una cosita, 
ahora que el tiempo ha calmado los áni -
mos: «¿Verdad que dicho señor no tuvo 
más remedio que hacer muchas de las 
cosas que hizo? ...Bueno y no enfadarse 
por estas cosaj;, que no es-mi intención 
molestar a nadie, sino recordar serena-
mente determinados asuntos. 
La Prensa granadina escribe con bas-
tante frecuencia sobre los puntos que al 
final de la competición tendrá el Grana-
da y hace una serie de cálculos que a 
nosotros nos parecen muy complicados; 
hemos decidido simplificarlos en lo que 
a nosotros respecta: tene.nos? puntitos 
y 8 partidos que nos quedan a 2 puntos 
cada uno, 16, en total 23 puntitos. ¿Estáis 
contentos? 
TORNtO ESTUDIANTIL 
El pasado miércoles se celebró el par-
tido correspondiente a este torneo entre 
los equipos 4.° y 5.° cursos, venciendo 
estos últimos por el abrumador tanteo 
de 6 a 1. Marcaron poi los vencedores, 
Pedrosa, Guti, Sánchez, (2), Manolo y 
Rivera, y por los vencidos, Cuadra. 
Alinearon por el 5.°: 
Navarro; Paco y Muñoz; Teodoro, Pe-
drosa y Perico; Sánchez, Guti, Manolo, 
Rivera y X. 
Destacaron, Rivera, Manolo, Gufi, Sán-
chez, Navarro y Pedrosa por el 5.c y Ara-
gón y Pedraza por el 4.° 
PEPE DEPORTISTA 
C L A S I F I C A C I Ó N 
J. G. E. P. F. C. P. 
6. ° curso 2 2 0 0 6 3 4 
7. ° curso 2 1 0 1 7 4 2 
5.° curso 3 1 0 2 -9 9 2 
4.° curso 3 1 0 2 5 11 2 
d ^ direciivo insinuó si en el parti-
'< cret e- ^ tendrá necesidad el señor se-
'ario-técnico de adoptar tal medida, 
M U E B L E S , 
ARTE I 
J O S E M.a G A R C I A (Nombre registrado 
A * García <• LUCENA 
A G E N T E E N A N T t Ü U E R A ; C R I S T Ó B A L Á V I L A M E R E C I L L A S 7 
í ioy ees día de postulación 
de "Auxilio SociaT 
Se recuerda a todos los antequeranos 
de AMBOS S E X O S la ineludible obli-
gación que todo buen español tiene, de 
lucir en SITIO V I S I B L E el emblema 
correspondiente a la postulación del dia; 
siendo sancionado por el Exorno, señor 
Gobernador Civ i l de la provincia el que 
a ello se negara, como asimismo los 
dueños y empresarios de cafés, bares, 
cines, bailes, etc., que permitan la entra-
da en su estabiecimisnto a individuos 
que no ostenten el citado emblema. 
Antequera 22 de Marzo de 1942. 
E! Delegado Comarcal. 
MiÜOS W üWñ Í É 
Por el guarda de la Sociedad de Cazadores 
• Citi-gética Antcquerana», han sido denun-
ciados al Juzgado Antonio Arjona, losé Ga-
lindo Fernández (a) El Mellado y Francisco 
Cannona Sánchez que cazaban con perros, 
habiéndole intervenido al último un conejo. 
A B A S T E C I M I E N T O S 
En la próxima semana se procederá al 
reparto de azúcar, garbanzos, jabón y 
lentejas, en 'la cuantía y jprecios que 
oportunamente serán anunciados. 
Antequera 21 de Marzo de 1942. 
B M Í M O A M U f S J I C I R A L . 
Programa del concierto que ejecutará hoy do-
mingo en la calle Infante Don Fernando, 
dc»siefe a nueve de ia noche. 
1. —«Cielo andaluz», pasodoble, de Pas-
cual Marquina. 
2. —«Baturra de temple», gran jota, por 
Moreno Torroba. 
3. —«El Barbenlio de Lavapiés»,fantasía, 
por Barbieri. 
4. —«Baila negra», rumba de Gelknán. 
5. —«¡Solera final», pasodoble, por Pas-
cual Marquina. 
El Director, 
JOSÉ SOMOSIERRA 
Oí1.6. RUIZ CAiMCHO 
O C U L I S T A 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMON V CAJAL, 6 
o.» <— 1EÜUÉRA 
L V E A R - Montilla L O S V I N O S MAS FINOS 
Depósito en Antequera a cargo de MANUEL DIAZ INIGUEZ, Aiameda, 38 
Í 8 
i M C:M Í : M Í A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Antonio Rosal Cebrián, Manuel Gómez Or-
tigosa, Francisco Pedrosa Gutiérrez, M.a del 
Consueio y Encarnación Checa Clavijo, Juan 
M.a Jiménez Sánchez, M.a Josefa Casco Man-
zanares, Miguel Millán Aguiiar, Francisco 
Rodriguez Palomino, José M.a Márquez Gar-
cía, José Luis Martín Marfil, Juan Arreza Co-
bos, M.s del Carmerf Soto Porras^Teresa Pal-
ma Marchá, Francisco Fernández Matas, José 
Alva Cárdenas, Pedro Gütiérrez Ruiz, Francis-
ca Reguero Benítez. 
Varones, 12.—Hembras, 6. 
D E F U N C I O N E S 
M.a Luisa Báez Martín, 23 años; Francisco 
León Morillo, 72 años; Alonso Arrabal Pinto, 
42 años; Manuel Mingorance García, 18 años; 
María Sánchez Ruiz, 86 años; Rafael Zurita 
Palomo, 52 años; Vicente Podadera Rodrí-
guez, 90 años; Manuel E. Camacho Montene-
gro, 5 meses; Manuel Alvarez Pérez, 84 años; 
Juan M.a Ramos Vedia, 44 años: Carmen To-
rres Gómez, óí años; Isabel García García, 12 
años; Antonio Díaz Trillo, 21 años; Juan 
Reyes Aranda, 2 meses. 
Varones, 10.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . . 18 
Total de defunciones 14 
Diferencia en favor de la vitalidad "4 
MATRIMONIOS 
Juan García Palacios, con Angeles Bravo 
López, 
En el Ayuntamiento 
El pasado miércoles celebró su acostum-
brada sesión la Comisión Municipal Perma-
nente, bajo la presidencia del señor alcalde 
don Franciseo Ruiz Ortega y asistencia (le los 
señores Robledo Carrasquilla y bdlido Lara, 
asistidos del interventur de fondos benor Sán-
chez de Mora y dei ¡secretario seriur Pérez 
Edja. 
Se aprobaron el acta de la anterior, las 
cuentas de gastos y la nómina del Subsidio 
Familiar correspondiente al pasado mes de 
Febrero. 
Se acuerda el abono de cien pesetas al 
guardia municipal Rafael Rodríguez Gallardo, 
que se le habían liquidado de menos al prac-
ticársele ia liquidación de cuota extraordinaria 
del 50 por 100 de retroactividad del Mtbsidio 
Familiar, 
Se concede licencia de ocho días a Antonio 
Copbadio Román. 
Se autoriza a Bartolomé Cid González para 
que se quede en traspaso con el estableci-
mientu de bebidas de Manuel Agnilar Pavón, 
sito en Bobadüla, Estación. 
Se autoriza, a Antonio Jiménez González 
para que instale mi puesto para la venia de 
leche de cabra en Mesones, 26. 
Se acuerda la conipensación a don Manuel 
Díaz Iñigaez del aibitrio abonado por una 
partida Ue vino que tuvo que reexpedir a su 
procedencia. 
Por último y después de resolver otros 
asuntos, se concedió autorización a Josefa 
Cubos Cordón para que instale un cstableci-
niicijto parala venta de, juguetes ordinarios 
en Infante, 12G. 
Instituío Nacional Se Previsión i LA a l c 
A G E N C I A D E A N T E Q U E 8 A 0 E I N T E f l E 3 PARA LOS LABRADORES 
Subsidio de Vejez 
Esta agencia, ante las numerosas peticiones 
que se le haccn'para solicitar el subsidio de ve-
jez, se ve obligada a repetir aclaraciones que 
ya hiciera en este mismo semanario local de 
que la Orden de 12 de Enero del 'presente año 
exclusivamente se refiere a los que teniendo 
cumplidos los 65 anos en 1.° d« Enero de 1940, 
(o los 60 de acreditar estar inútiles para el tra-
bajo) y que no hicieran sus solicitudes en el 
año 1939, pueden verificarlo ahora en el plazo 
de noventa días a partir del 23 del citado Ene-
ro en que se publicó en ^el Boletín Oficial del 
Estado la referid a orden ministerial. 
Los ancianos que no se encuentren en aque-
llas circunstancias es completamente inútil 
hagan gasta alguno ni se dejen encaminar 
para hacerlo por informes erróneos. 
También se les recuerda que las criadas o 
criados de casa, o sea el llamado SERVICIO 
DOMÉSTICO, hasta la fecha, no tienen dere-
cho al beneficio del Subsidio de vejez, «como 
repetidamente se viene diciendo en las órde-
nes ministeriales e inútil sus solicitudes. 
D e i e g a e i ó n S ind ica l 
De conformidad con la circular dictada por 
el Sindíeato Naciorial de Industrias Químicas, 
y relacionadas con la Orden de la iPresídencia 
del Gobierno de 21 del próximo pasado Febre-
ro, (B. O. del Estado núm. 54) se pone en co -
nocimiento de los gerentes o directores de 
Empresas, donde|presten sus servicios obreros 
que utilicen la bicieleti como medio de tran«-^ 
porte, que las peticiones íde neumáticos 
"VELO", ant¿s de ser pasadas a los agentes 
délas casas productoras, han de fserinforma-
das por las Delegaciones Locales Sindicales. 
Antequera 18 de Marza de 1942. 
El Delegado Sindical del Sector. 
FAS BÍER ADAPTADAS 
A 3 U V I J S T A 
V I S I T E 
Acera de la Marina, 1 - Tlf. 2091 - MÁLAGA 
LABORATORIO FOTOGRÁFICO 
Mea LÍPEZ imi 
CONSULTA DIARIA DE 
Metflcfffa j Cirogfá 
RAYOS X :: DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELÉFONO 102 
Por telegrama dirigido a esta Alcaldía por 
la Jefatura Provincial del Servicio Nacional 
del Trigo, da cuenta de haber sido aplazado 
para los días del 1 al 15 de Abril próximo, el 
plazo para la presemación de las declarado-
nes de superficies sembradas a que ¡hace men-
ción la orden de dicha Jefatura Provincial, 
insería en el B. O. de la provincia n.* 56 de fe-
cha 8 de los corrientes. 
l E M O i n iHL DE LlIUUtti 
Ante la trascendental importancia que para ^ 
la AgriGUÍtura y Ganadería representa la cer. 
lebraeión del Consej» Provincial Si idical 
Agro-Pecuario, organizado por la Delegación 
Provincial de Sindicatos de Málaga, esta Her-
mandad, se complace en hacer público, p^ira, 
general conocimiento y muy especialmente 
para los agricultores y gana ieros, los siguien-
tes extremos: 
1. —La celebración d«l Consejo tendrá lugar' 
en la primera quincena del próximo Abril. 
2. -^Los temas a tratar son de gran interés M 
desarrollados por técnicos de gran autoridad 
en las distintas materias. t 
3. —Pueden asistir al Consejo cuantas per-
sonas lo deseen, debiendo acudir a tal fin a 
las oficinas de esta Hermandad para realizar 
sus inscripciones hasta el día 23 de los co-
rrientes 
Esta Hermandad, al publicar la presente; 
nota y cumpliendo las consignas recibidas, 
hace no llamamiento particularmente dirigido 
a todos los labradores y ganaderos y espera,.; 
que dada la importancia agrícola del término 
municipal, pueda llevar una representsción 
bien numerosa y en consonancia con nuestra 
principal fuente de riqueza, al Consejo Agro-
pecuario. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-í 
Sindicalista. 
Antequera 18 de Marzo de 1942. 
EL JEFE DES A HERMANDAD 
NOTA DE LA ALCALDIA 
Habiendo terminado la Junta General la1 
confección del Repartimiento General de Lítíli-
dades para el ejercicio de 1942, hasta el día 6 
del próximo mes de Abr i l se encuentra expues-
to al público el Padrón del referido impuesto 
en las Oficinas de Recaudación. 
mips ie Di Jm lera" 
Esta Agrupación de Cabra (Córdoba^, eo 
cumplimiento de sus fines y para contribuir al 
enaltecimiento de la tfigura literaria del emi-
nente polígrafo español don Juan Valera, abre 
un concurso para adjudicar el "Premio de Juafl 
Valera" para 1942, de 500 pesetas, para pre-
miar los trabajos que se publiquen en perió-
dicos o re vistas de habla española desde 
primero de Marzo al 15 de Agosto de 1942, sin 
firma de autor, y versando sobre un aspecto 
de la vida o la obra literaria de dicho eximí0 
escritor. • 
Tenemos a disposición de los que pueda in-
teresarle, las condiciones de este concurso». 
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